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Inleiding 
De violier behoort tot de Cruciferen, dus tot dezelfde familie als 
bloemkool en broccoli. Voor de bloem aanleg is koude nodin.Leek 
betrekkelijk hoge temperaturen in maand augustus in 1983 door de 
bloeiuitstel niet uitgesloten. Daarom zijn op 9 en 29 september 
op verzoek van de voorlichting enkele groeipunten onderzocht op 
bloemaanleg. Tevens is 't aantal aangelegde bladeren geteld, zodat een 
beslissing kon worden genomen of de teelt al dan niet zinvol tot 
bloei kon worden vervolgd. Omdat hierdoor dit materiaal ons ter beschik­
king stond en er tijdruimte was om foto's te maken, zijn van enkele 
groeipunten foto's (dia's) genomen. Van een deel van deze dia's 
zijn printen gemaakt. Hierdoor is een serie ontstaan, waarbij de 
generatieve ontwikkeling in beeld is gebracht. 
De veranderingen , die in 't groeipunt plaats vinden gedurende 
de bloemaanleg en bloemontwikkeling komen gedeeltelijk overeen met 
die van bloemkool en broccoli ( zie intern verslag no. 13 van 1981) 
vooral 't begin van de generatieve ontwikkeling. De latere ont­
wikkeling geeft een groter overeenkomst tussen violier en broccoli, 
omdat beide sneller strekkende bloemen vormen dan bloemkool. De 
ontwikkeling van afzonderlijke bloemprimordia tot bloemen is niet 
vastgelegd. 
Besultaten 
In bijlage 1 staan de dia nummers vermeld van de printen. Tevens zijn 
hierbij de vergrotingen opgenomen. In bijlage 2 zijn de gebruikte af­
kortingen bij de tekening opgenomen. 
Tekening 1 
Foto 1 en tek. 1 
geven een beeld v/an een 
vegetatief groeipunt. 
Hoewel 't groeipunt vrij 
breed lijkt, is 't eigen­
lijke groeipunt niet erg 
groot. Het beeld wordt 
verkregen door de groei­
wijze van violier. De 
bladeren vormen een 
worteJ rozet De blad-
primordia worden dus 
snel opeen gevormd. 
Foto 1 
Vegetatief groeipunt opzij bezien. 
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Tekening 2 
Evenals in de voorgaande foto, 
is een vegetatief groeipunt 
met bladprimordia te zien. 
Door de snelle opeenvolgende 
aanleg van bladeren wordt 
het blad rozet en de dicht 
met bladbezette bloeistengel 
gevormd. 
Foto 2 
Vegetatief groeipunt van bovenaf bekeken 
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Tekening 3 
Een jong- juist generatief 
groeipunt . Een blad primor-
dium is zojuist zichtbaar. 
De overige primordia (blad-
vormig) zijn bractee primor­
dia. In foto 4 en tek. 4 is 
dit zelfde stadium te zien, 
echter van bovenaf genomen. 
In de oksels (of aan de 
voet) van de bractee-
primordia zijn meristemen 
te zien. Deze gaan de eerste 
krans van bloemen vormen(bl.) 
Foto 3 
Jong generatief groeipunt van opzij bekeken. 
Foto 4 




aanleg eerste krans van 
bloemen. Zijaanzicht. 
Tekening 5 
Het hier in beeld gebrachte 
stadium is slechts weinig 
verder ontwikkeld dan 't 
stadium van foto 3 en 4. 
Foto 6 geeft een bovenaan­
zicht van dit groeipunt weer. 
Hoofdzakelijk zijn bractee-
primordia te zien. Dit wordt 
veroorzaakt door 't afdekken 
van de blosmprimordia door 
deze bractes-primordia. 
Foto 6 
Bovenaanzicht jong generatief 
groeipunt. 
Foto 7 
Generatief groeipunt met ca 7 
bloemprimordia. 
Tekening 7 
In deze afbeelding zijn goed­
deels de bracteëen verwijderd, 
waardoor de jonge bloempri­
mordia zichtbaar zijn geworden. 
Er zijn ca. 7 bloemprimordia 
te onderscheiden, 't centrale 
deel wan de apex blijft ogen­
schijnlijk ongedifferentieerd. 
Dit gedeelte neemt een vorm aan 
van een afgeronde 5 hoek. 
Dit komt overeen met de beelden, 
die bij bloemkool en brocoli 
reeds eerder zijn vastgesteld. 
b 1-2 
Tek. 8 
Zie foto 8 
Foto 8 
Bovenaanzicht van 




zich tot bloemen 
differentiëren. 
De aanleg van af­
zonderlijke kelkblaadjes laat 
zich bij de eerst aangelegde 
bloemen goed onderscheiden. 
(4 in getal zie bloem 2). 
In foto 9, 11, 13, 14, en 15 is de verdere toename in omvang van de 






Ten opzichte van de vorige foto (foto 8) 
is de omvang van de bloeiwijze toegenomen. 
Meer afzonderlijke bloemen vormen een krans 
van 4 kelkbladeren. De aanleg van de 
kelkbladeren is niet volledig synchroon. 
Tussen het eerste en derde bloemprimordium 
is 't begin van kelkaanleg te zien, waarbij 
slechts 2 kelkblaadjes in aanleg zijn te 
onderscheiden. Het centrale apex gedeelte 








Het zijaanzicht van deze jonge 
bloeiwijze komt ongeveer overeen 
met 't stadium van foto 9. 
De afzonderlijke bloemdelen be­
ginnen zich te differentiëren 





Foto 11 en 12 geven achtereenvolgende 
stadia van bloeiwijze ontwikkeling in 
bovenaanzicht. De grotere bloemknoppen 
worden door kelkstippen ingesloten 
zodat de ontwikkeling op de bloembodem 
niet te zien is. Begin van haarvorming 
(trichomata) is op de kelk hier en 
daar te zien. 
Foto 12 
Tekening 12 
Foto 13 Bovenaanzicht bloeiwijze 
Foto 14 Bovenaanzicht 
Bloeiwijze dieper ingesteld 
dan bij foto 13 
Tekening 13 
lt/m 8 volgorde van 
bloemaanleg tegen de 
'<lok in. 
Tekening 14 
De oudste bloemen hebben kelkbladeren 
bedekt met haren. De afsplitsing van 
jonge bloemprimordia gaat wel door, 
maar is niet goed zichtbaar door de 
strekking van de oudste bloemen, 
't Centrale deel is hier niet goed 
zichtbaar , omdat 't buiten de 
scherptediepte valt. Het zal echter 
beelden geven die overeenkomen met 
die van foto 11 en 12. Iets hiervan 
valt bij foto 14 te herkennen. 
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In foto 16 is geprobeerd (door een kleinere vergroting dus grotere 
scherpdiepte ) lager gelegen bloemprimordia ook in beeld te krijgen. 
Tekening 15 
Bij de dia is dit redelijk te zien, 
bij de print valt niet veel te 





Foto 17 geeft een beeld van een 
bloeiwijze van opzij gezien, 't 
Stadium komt ongeveer overeen met 
't bovenaanzicht van foto 11. De 
buitenste drie bloemprimordia zijn 
duidelijk aan 't strekken. De kelk­
blaadjes zijn bij deze 3 primordia 
goed te zien en bij de oudste 
bloempjes beginnen reeds haren 
op de kelk zichtbaar te worden. 
De latere kransen van bloempri­
mordia zijn niet te zien, omdat 
deze binnen de eerste krans van 
bloemen zich bevinden en daardoor 




In foto 17 is een volledige krans van 
bloemprimordia te zien. De bloempri-
mordia staan alle rechtop. De onder-
standige vruchtbeginsels/bloemsteeltjes 
vallen goed te onderscheiden. De bui­
tenste kelkbladeren zijn behaard. De 
rest van de bloeiwijze ligt meer centraal 




Hoewel de bloeiwijze niet groter 
lijkt dan in foto 18, is de ont­
wikkeling verder. Dit valt af te 
lezen aan de sterkere beharing 
van kelk en vruchtbeginsel. Ver­
der valt aan deze zij-opname niet 
veel meer te onderscheiden dan 3 
van de 5 buitenste bloemen. 
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Door 't verwijderen van één van 
de buitenste bloemen is de aanleg 
van een meer naar binnen gelegen 
bloemprimordium te zien.(met kelk-
aanleg te weten 3 kelkblaadjes). 
Ook is zichtbaar dat de meer naar 
buiten gelegen bloemen enigszins 
naar buiten toe verbuigen. 
In één bloemprimordium is de aanleg 








Door 't verwijderen van de 
kelkbladeren is de verdere 
ontwikkeling die 't bloempri-
mordium plaats vinden, onthuld. 
Duidelijk is te zien.dat't 
hier een gevuld bloemige bloem 
betreft. De vele bloemkroon-
blaadjes zijn goed te onder­
scheiden, vooral de eerste 
aangelegde. In 't centrum 
is de apex van de bloem te 
zien. Deze splitst nog steeds 
hloemkroonblaadjes af en zal 
in een later stadium ook meeldraden vormen. Tenslotte zal de apex over­




bloem in aanleg 
Tekening 21 
Ook voor de opname van foto 21 zijn de kelkbladeren verwijderd. Er zijn 
evenmin als in foto 20 meeldraden te zien.Wel valt 't centrale groeipunt 
te onderscheiden. Mogelijk is dit hier meer 4-kantig en wijst dit erop 
dat het groeipunt snel zal overgaan tot de aanleg van meeldraden en 
tenslotte de stengellobben zal vormen. 
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3. Discussie 
De bloemaanleg bij violier lijkt stuk op die van bloemkool en brocoli. 
Omdat de bloemdelen bij violier snel strekken en dit bij brocoli ook 
't geval is, lijkt voor de violier 't beste 't schema van brocoli van 
toepassing. Volledigheidshalve is dit schema in bijlage 3 opgenomen. 
De volledige bloemontwikkeling is niet vervolgd. Dit uas ook niet moge­
lijk bij 't ons ter beschikking staande materiaal. Echter een beeld van 
de ontwikkeling van de afzonderlijke bloemen kan men zich vormen aan 
de hand van foto 20 en 21. Mocht eventueel later nog onderzoek aan dit 
gewas plaatsvinden dan kan enerzijds de lengte van de bloeiwijze worden 
gemeten en dit gegeven aangevuld kunnen worden met dezelfde indeling, 
die ook bij broccili -je 1 wordt gebruikt dus: 
Stadium I = vegetatief (zie foto 1 en 2 ) 
Stadium II = juist generatief groeipunt (zie foto 3 en 4) 
Stadium III = Ontwikkeling van de bloeiwijze maar nog geen differentiatie 
van de bloemorganen (zie foto 5 t/m 7) 
Stadium IV = Begin van de differentiatie van afzonderlijke bloemorganen 
met name de kelk (zie foto 8t/m 17 ) 
Stadium V = Kroonbladdifferentiatie althans bij de eerst aangelegde 
bloemen (zie foto 19,20 en 21) 
Stadium VI = Meeldraad differentiatie (geen foto) 
Stadium VII = Stempeldifferentiatie (geen foto) 
4. Samenvatting 
1. Het aantal bladeren onder een groeipunt of bloeiwijze is goed te be­
palen onder een stereomicroscoop met een vergroting van ca. 16x. 
2. Veranderingen die in 't groeipunt plaats vinden bij de overgang van 
vegetatieve naar generatieve groei zijn vastgelegd in foto 1 t/m 17. 
3. Foto 21 en 22 geven een indruk van latere fasen van bloemontwikkeling, 
dus aanleg van de kroonbladeren. De kelkbladontwikkeling begint bij foto 8 
zichtbaar te worden. Bij latere stadia moet de kelk verwijderd worden 
(zie foto 17,18 en 19) om de ontwikkeling in de afzonderlijke bloemen 
te vervolgen (zoals te zien is in foto 21 en 22). 
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Bijlage 1 
Fotonummers en corresponderende dia-nummers 
Dto No dia luminar ca 50x 
1 dia 85-35 25 mm II 
2 85-36 25 mm ff 
3 85-33 25 mm 11 
4 85-34 25 mm II 
5 86-2 25 mm II 
6 86-4 25 mm II 
7 86-5 25 mm II 
8 86-12 25 mm II 
9 86-9 25 mm II 
10 86-26 25 mm II 
11 86-23 25 mm If 
12 86-16 25 mm II 
13 86-14 25 mm II 
14 86-21 25 mm II 
15 86-18 40 mm ca 25x 
16 86-27 25 mm ca 50x 
17 86-29 25 mm II 
18 86-30 25 mm II 
19 86-28 40 mm ca 25x 
20 86-32 16 mm ca 90x 
21 87-8 16 mm II 
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Verklaring van de afkortingen bij de tekeningen. 
av = apex, vegetatief 
ag = apex, generatief 
b = blad of bladprimordium 
br = bractee of bractieprimordium 
bl = bloem of bloemprimordium 
1,2 enz. = volgorde van aanleg van de bloemen. 
1 = eerst aangelegde = oudste bloem =sterkst ontwikkelde bloem. 
k = kelk 
h = haren (trichomata) 
kr = bloemkroon - bloemkroonblaadjes 
bl.st. = bloemsteeltje 
Bijlage 3 
Broccoli  (klok •)  
